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◆ 症例報告 
1)  酒井麻里，松田 均，宮本直和，村上博久，吉田正人，向原伸彦．鈍的大動脈損傷に対し Hybrid Arch TEVAR を施
行した 1 例．日血管外会誌．2015；24(7)：971-4. 
 
◆ 学会報告 
1)  Yoshioka I, Matsui K, Shibuya K, Sekine S, Kojima H, Moriyama M, Hashimoto I, Hojo S, Okumura T, Nagata T, Tsukada K. 
Prognostic factors for long-term survival and adjuvant chemotherapy for patients with distal bile duct cacner. 5th Biennial 
Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association; 2015 Mar 18-21; Singapore. 
2)  青木正哉，峠 正義，武内克憲，渋谷伸子．体外循環を用いた先天性心疾患手術と RS ウイルス感染のマネージメ
ント．第 42 回日本集中治療医学会学術集会；2015 Feb 9-11；東京. 
3)  渋谷伸子，青木正哉，奥寺 敬，武内克憲，山崎光章，有嶋拓郎．血管手術後に下肢コンパートメント症候群を生
じた 2 例．第 42 回日本集中治療医学会学術集会；2015 Feb 9-11；東京. 
4)  有嶋拓郎，若杉雅浩，松井恒太郎，奥寺 敬，渋谷伸子．気管支鏡下経皮気管切開（Griggs 法）により輪状軟骨を
損傷した 1 例．第 42 回日本集中治療医学会学術集会；2015 Feb 9-11；東京. 
5)  酒井麻里，幸田陽次郎，石垣隆弘，立石直毅，谷 一宏，邊見宗一郎，大村篤史，南 一司，村上博久，本多 祐，
松田 均，吉田正人，向原伸彦．当施設における 75 歳以上の Maze 手術症例の検討．第 45 回日本心臓血管外科学
会学術総会；2015 Feb 16-18；京都． 
6)  酒井麻里，幸田陽次郎，石垣隆弘，立石直毅，谷 一宏，邊見宗一郎，大村篤史，南 一司，村上博久，本多 祐，
松田 均，吉田正人，向原伸彦．当施設における膝窩動脈瘤に対する外科的治療の検討．第 115 回日本外科学会定
期学術集会；2015 Apr 16-18；名古屋． 
7)  酒井麻里，村上博久，大村篤史，石垣隆弘，幸田陽次郎，上木原健太，立石直毅，谷 一宏，邊見宗一郎，本多 祐，
松田 均，吉田正人，向原伸彦．腹部 Angina，左腎動脈狭窄に対し外科的血行再建を施行した 1 例．第 43 回日本血
管外科学会学術総会；2015 Jun 3-5；横浜． 
8)  Yoshioka I, Matsui Koshi, Shibuya K, Sekine S, Hashimoto I, Hojo S, Okumura T, Nagata T, Tsukada K. A case report; Small 
neuroendocrine tumor of the pancreas with stenosis of main pancreativ duct. The 27th Meeting of the Japanese Society of 
Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery; 2015 Jun 11-13; Tokyo. 
9)  酒井麻里，立石直毅，石垣隆弘，谷 一宏，邊見宗一郎，大村篤史，村上博久，本多 祐，松田 均，吉田正人，
向原伸彦．横隔膜経由による右冠動脈バイパス術の 1 例．第 58 回関西胸部外科学会学術集会；2015 Jun 12-13；岡
山． 
10)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
中下部胆管癌切除症例の予後規定因子と補助化学療法の意義．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜
松． 
11)  渋谷伸子，奥寺 敬，山崎光章，有嶋拓郎．大量出血に対し第 7 因子製剤投与を行った症例の検討．第 23 回日本集
中治療医学会東海北陸地方会総会・学術集会；2015 Jun 20；名古屋． 
12)  吉岡伊作，渋谷和人，関根慎一，松井恒志，渡辺 徹，小島博文，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．フィブリン接
着剤にて治癒した難治性術後胆汁漏の一例．第 51 回日本胆道学会学術集会；2015 Sep 17-18；宇都宮． 
13)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，河合俊輔，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，長田拓哉，塚田一博．
胆管炎を契機に発症したと考えられる右肝動脈瘤を伴った肝門部胆管癌の一例．21 世紀外科セミナ ；ー2015 Jun 12；
東京． 
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◆ その他 
1)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，真鍋高宏，三輪武史，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，
奥村知之，長田拓哉，塚田一博．当科における膵癌切除症例の検討．第 10 回富山手術・感染症フォーラム；2015 Feb 
6；富山. 
附属病院
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